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AKADEMIK BOGIŠIĆ — REDAKTOR CRNOGORSKOGA 
APŠTEG IMOVINSKOG ZAKONIKA. U POVODU 100. 
OBLJETNICE NJEGOVA DONOŠENJA 
(Saopćenje u čast djela akad. dr. Dragovana Šepića) 
U D K 341.1:849.712 I z lagan ja isa znans t ven ih -skupova 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
Pravnik, pravni povjesničar, enciklopedist, sociolog, etnograf, ko­
lekcionar, itd. — Baltazar Bogišić (1834—1908) izradio je »Opšti imo­
vinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru«, koji je proglašen 1888. go­
dine. Zakonik je završnica jedne povijesne etape Crne Gore, a izrađen 
je na temelju podrobnog Bogišićeva istraživanja crnogorskih arhiva. 
Autor dokazuje da je Bogišić stvorio zakonski oblik živoga narodnog 
prava, te da je prvi u suvremenoj zakonodavnoj praksi prokrčio put 
modernim teoretskim shvaćanjima koja su ukazivala na potrebu raz­
dvajanja imovinskog od porodičnog prava. 
•• •: " • • • . • 
B a l t a z a r (Baldo) Bogišić rođen je 20. p r o s i n c a 1834. u ug lednoj 
cav ta tsko j ob i t e l j i . U Cav ta tu je završio osnovno obrazovanje i dvogo­
dišnji p r i v a t n i nautički tečaj. G i m n a z i j u je završio u Venec i j i . Z a t i m 
para l e lno sluša p redavan ja iz p r a v n i h znanos t i , pov i j es t i , f i lozof i je i 
f i l o log i j e n a k a t e d r a m a i s t a k n u t i h p ro f eso ra na n e k o l i k o e v r o p s k i h sve­
učilišta. U G i e ssenu 1862. p r o m o v i r a n je za d o k t o r a f i lozof i je , a dv i j e 
godine kasn i j e stječe u Beču i dok t o ra t p rava . God ine 1863. dob i o je 
službu stručnog s u r a d n i k a u s l a venskom od j e lu bečke Dvo r ske b ib l i o ­
teke. T a je b i b l i o t e k a b i l a tada j edna od najvećih znans tven ih b i b l i o ­
teka E v r o p e p a j e m l a d o m Bogišiću pružala i z vanrednu p r i l i k u da stal ­
no i k o n t i n u i r a n o popun java znan ja iz sv ih ob las t i n jegova znanstvenog 
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in teresa . U toj b i b l i o t e c i ostao je p u n i h pet god ina . U Beču je tada 
došao u dot ica j i p r i j a t e l j ske veze s m n o g i m i s t a k n u t i m znans t ven i c ima 
i književnicima, posebno o n i m a iz s l avensk ih zema l ja . 
Radeći u D v o r s k o j b i b l i o t e c i Bogišić se prvens tveno opred i j e l i o za 
proučavanje s lavenskog običajnog prava . O d tada p a sve do svoje smr­
ti Bogišić p r i k u p l j a narodne pravne običaje. N j egova v e l i k a zas luga je 
što je s v o j im istraživanjima i a n k e t a m a i s t r gnuo iz zaborava usmeno 
na rodno stvaralaštvo. U r u j n u 1869. Bogišić prihvaća poz iv Sveučilišta 
u Odes i , ko je ga je i zabra lo za redovnog p ro f e so ra n a novoosnovano j 
k a t e d r i uporedne pov i j es t i p r a v a s l a vensk ih na roda . N a tamošnjem 
P r a v n o m f aku l t e tu Bogišić je predavao t r i godine. 
N a pr i j ed log c rnogo r skog kn j a za N i k o l e Petrovića, r u s k i ca r Alek­
sandar II pov jer io je u proljeće 1873. Bogišiću da sastav i c i v i l n i zako­
n ik »prema p o t r e b a m a i običajima c rnogo r skog naroda«. Bogišić se go­
tovo 15 god ina , a l i s m n o g i m i d u g o t r a j n i m p r e k i d i m a , bav io sastav­
l j an j em toga z a k o n i k a , što i n i je b i l o tako dugo vr i j eme, ako se uzme 
u o b z i r da su u d r u g i m e v r o p s k i m n a r o d i m a c i v i lne kodekse sastav­
l jale c i je le ek ipe stručnjaka građanskog p rava . K a o i s t a k n u t i pr i s ta ­
l i c a h i s t o r i j ske p ravne škole Bogišić je smat rao d a n a r o d n i p r a v n i obi­
čaji m o r a j u p reds tav l j a t i temel j svakog zakonodavnog rada , p a je u 
Z a k o n i k izričito p r i znao običajno p ravo z a obavezno sups id i j a rno prav­
no vre lo . N a k o n t r i čitanja kn ja z N i k o l a je 25. ožujka 1888. prog las io 
»Opšti i m o v i n s k i z a k o n i k za knjaževinu C r n u Goru« (u da l j n j em tek­
s tu k ra t . O IZ ) , k o j i j e s tup io na snagu 1. s r p n j a is te godine. 
N a traženje c rnogo r skog kn j a za da neposredno p r a t i provođenje 
O l Z - a u p r a k s i , Bogišić je p r ihva t i o i obav l jao šest god ina (1893—1899) 
f u n k c i j u c rnogo r skog m i n i s t r a pravde. Prateći provođenje Z a k o n i k a u 
sudsko j p r a k s i C r n e Gore , Bogišić je un i o zna tan b r o j i zm j ena i do­
p u n a u p r v o t n i tekst i p r i r e d i o njegovo nove l i r ano i zdanje početkom 
1898. godine. N a k o n toga Bogišić se de f in i t i vno povukao u m i r o v i n u i 
t ra jno nas tan io u P a r i z u gdje se posvet io znans t v enom r a d u i pos tup­
n o m ob j a v l j i v an ju opsežne povi jesne građe k o j u je t o k o m god ina sa­
kup l j ao . U m r o je nenadano u R i j e c i 24. t r a vn j a 1908. godine, u 74. go­
d i n i života, n a p r o p u t o v a n j u u svoj r o d n i Cav ta t gdje je svečano po­
kopan na m j e s n o m g rob l ju . 
Bogišić je ob jav io 41 r a d , različitog opsega, različite t emat ike 1 
različite znanstvene v r i j ednos t i . 0 Bogišićevom znans t venom r a d u p i ­
salo še mnogo , k o d nas i u inozemstvu , posebno i ponajviše o njego­
voj r e d a k c i j i c rnogo r skog O l Z - a . Bogišićevi r a d o v i m o g u se pod i j e l i t i 
u šest t e m a t s k i h s k u p i n a . U p r v u i d u r a d o v i o običajnom p r a v u ; u 
d r u g u o n i k o j i se odnose na sakup l jan je i i zdavanje p i s m e n i h p r a v n i h 
s p o m e n i k a jugos l a vensk ih na r oda ; u treću s k u p i n u i d u monogra f i j e iz 
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pravne pov i j es t i ; u četvrtu radov i o ob i t e l j i i nas l j eds tvu ; u p e t u raz­
ličita pov i j esna dje la , a u šestu s k u p i n u spada ju Bogišićeva istraživa-
n j an j a različitih o b l i k a k u l t u r e i života jugos l a vensk ih n a r o d a . 
U širokom r a s p o n u in te resa Bogišić se pov remeno bav io i etno­
g ra f i j om, t o p o n o m a s t i k o m , p r a v n i m naz i v l j em, n a r o d n i m pos l o v i c ama 
i n u m i z m a t i k o m . U j e d n u riječ — b i o je sves t ran d u h , p u n istraživač­
k i h ide ja i poduhva ta . Bogišić je čitav život zadržao k o r i s t a n običaj 
da brižljivo čuva i p o h r a n j u j e p r i m l j e n u ko r espondenc i ju , p a t a saču­
vana p i s m a (preko 10.000 p i sama) , k o j a su poh ran j ena u Bogišićevom 
M u z e j u u Cav ta tu p reds tav l j a ju p r a v u r i z n i c u dragoc j en ih kulturoloških 
p o d a t a k a o našim l j u d i m a , n a r a v i m a i k u l t u r n i m događajima u drugo j 
p o l o v i c i 19. stoljeća i u p r v o m desetljeću našega v i j eka . Bogišić je b i o 
i z a b r a n za redovnog člana Jugos lavenske akademi j e n a p r v i m r e d o v n i m 
i z b o r i m a 25. s r p n j a 1867. i ostao a k t i v n i m članom J A Z U sve do svoje 
s m r t i 1908. godine. Bogišić je također b i o član i n e k o l i k o d r u g i h aka­
d e m i j a i znans t ven ih društava E v r o p e . 
. I I I . 
C r n o g o r s k i Opšti i m o v i n s k i z a k o n i k sadrži u k u p n o 1031 član; po­
d i j e l j en je n a šest d i je lova , a s v a k i d io n a odgovarajući b ro j razd je la . 
O I Z obuhvaća odredbe o s t v a r n i m i obavezn im p r a v i m a , a l i bez po­
rodičnog i nas l j ednog p rava . Te je ob las t i Bogišić n a m j e r n o i zos tav io 
smatrajući da su dovo l jno i dob ro regu l i rane postojećim c r n o g o r s k i m 
n a r o d n i m običajima. Po r ed i m o v i n s k o g p r a v a u Z a k o n i k u su sadržani 
sv i o n i građansko-pravni i n s t i t u t i na t eme l ju k o j i h nas ta ju i m o v i n s k i 
odnos i . T a k o p r i m j e r i c e p r a v n a i pos l o vna sposobnost , opće odredbe 
o ugovo r ima , i drugo. Među p r a v n i m s u b j e k t i m a O I Z ističe p leme, 
b ra t s t vo i kuću kao sub jek te p r a v a s p u n o m p r a v n o m sposobnošću. 
U s t v a r n o m p r a v u l i n i j a r a z v i t k a ide o d kolektivističkih o b l i k a vlas­
ništva (p lemena, b ra t s t va i kuće) do i n d i v i d u a l n o g vlasništva. P u t e m 
p r a v a p r v o k u p a u k o r i s t »bližika« O I Z nas to j i u s p o r i t i raspadan je ko­
lektivističkih o b l i k a vlasništva u c r n o g o r s k o m društvu. Založeno p ravo 
kreće se od faktičke preda je založenog ob j ek t a do simboličke predaje . 
Zas tava (hipoteka) nastaje u p i s o m duga i za loga u javne zastavne (hi-
potekarne) kn j ige , j e r tek o d u p i s a nastaje zatložnopravno os iguranje 
v j e r o vn ika n e k r e t n i n a m a . '* 
Među različitim obve zn im u g o v o r i m a specifični s u i n s t i t u t a iz 
a g r a r n i h odnosa ko je je Bogišić preuzeo d i r e k t n o iz n a r o d n o g p ravnog 
i s k u s t v a i k o j i se ne m o g u s v r s t a t i u p o z n a t u s i s t e m a t i k u ob l i g a c i on ih 
ugovo ra iz r i m s k o g p rava . T a k v i su n p r . ugovo rn i odnošaji b i l i : m o b a , 
r a d n j a na u z a j m i c u , supona i sprega. T i pos l o v i odnose se n a poma­
ganje u p o l j o p r i v r e d n i m p o s l o v i m a , k o d posp r eman j a l j e t ine i l i po­
s tav l j an ja zajedničkih p a s t i r a n a ispaši među siromašnim stočarskim 
ob i t e l j ima . 
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Teme l jne značajke c rnogo r skog O l Z - a mogle b i se ovako r e z im i ­
r a t i : 
1. O I Z j e završnica j edne etape pov i j esnog r a z v i t k a Crne Gore . 
N a k o n pobjedničkog ra t ovan ja p ro t i v T u r a k a 1877—1878. i t e r i to r i j a l ­
nog proširenja C r n e Gore n a P r i m o r j e ( o d l u k a m a B e r l i n s k o g kongresa) , 
s t r u k t u r a c rnogo r skog društva znatno se m i j en j a . 
2. Bogišić je u p r i p r e m a n j u svog Z a k o n i k a p o d r o b n o proučavao 
a rh i ve c r n o g o r s k i h sudova i c rnogo r skog senata. Bogišićeva anke ta iz 
1872. i one ko je s u jo j neposredno s l i j ed i l e b i l e su provedene prven­
stveno r a d i i z rade O l Z - a . 
3. Z a k o n i k je rađen uz strogo vođenje računa o ide jama, običa­
j i m a i društvenim p o t r e b a m a sred ine ko j o j je Z a k o n i k nami j en j en . 
J e d n a o d najvećih v r i j ednos t i O l Z - a o s t a l a je n jegova in tegrac i ja u 
n a r o d n o običajno pravo . Bogišić je s t vo r i o z a k o n s k i o b l i k živog na­
r o d n o g p rava . 
4. Bogišić je p r v i u suvremeno j zakonodavno j p r a k s i prokrčio pu t 
m o d e r n i m t e o r e t sk im shvaćanjima k o j a s u ukaz i va l a n a po t r ebu raz­
dva jan ja i m o v i n s k o g od porodičnog p rava . 
5. K a o i s vaka v e l i ka k o d i f i k a c i j a O I Z je povukao za sobom p r i ­
lično b r o j n u n o r m a t i v n u d je la tnost u C r n o j G o r i , k o j a je postepeno 
p ra vno r e gu l i r a l a društvene p romjene ko je nasta ju u z e m l j i k r a j e m 
19. stoljeća. 
U j e d n u riječ: O I Z je z a c rnogo r sko p ravo što i Njegošev »Gorski 
vijenac« z a c r n o g o r s k u književnost ( N i k o Martinović). 
Zbog s vo j ih o r i g i n a l n i h rješenja, a napose zbog prenošenja usta­
nova na rodnog običajnog p r a v a u z a k o n s k o pravo , O I Z je o d m a h na­
k o n ob jav l j i van ja pobud i o v e l i k i znans t ven i interes u nas i u sv i j e tu 
p a se o t o m Z a k o n i k u rasprav l j a l o u p r v i m znans t v en im društvima u 
c i je lo j E v r o p i . U b r z o je O I Z b io p r eveden na pet e v r o p s k i h j e z i k a : 
španjolski je p r i j e vod ob jav l j en 1891, f r a n c u s k i 1892, njemački 1893, 
t a l i j a n s k i 1900. i r u s k i 1901. godine. O I Z je b i o v e oma mnogo komen­
t i r a n u evropsko j p ravno j l i t e r a t u r i svojega doba , p a i kasni je . P r e m a 
s a k u p l j e n i m b i b l i o g r a f s k i m p o d a c i m a do sada je k o d nas i u sv i j e tu 
ob jav l j eno p r e k o 200 recenz i ja , p r i k a z a i k o m e n t a r a c rnogo r skog O l Z - a . 
T a k a v znans tven i interes i pub l i c i t e t n i j e p obud i l o n i j edno drugo prav­
no dje lo i z jugos lavenskog p rava . 
! 
I V . 
A k a d e m i k Bogišić sve do svoje s m r t i živio je b o g a t i m i i n t e n z i v n i m 
životom znans tven ika . P r a v n i k o k r e n u t pov i j es t i , enc ik loped i s t , socio­
log, etnograf , n e u m o r n i k o l e k c i o n a r , s t r as t v en i p u t n i k , obišao je i upoz­
nao s v a k i k u t a k evropske k u l t u r e . M a t e r i j a l n o s i t u i r a n i neženja, cije­
n j en , pažen i mažen od sudb ine i p r i j a t e l j a , znao je s istančanim osje-
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ćajem os t va r i t i svoj »gout de vivre« — svoje umijeće življenja. S u ­
j e tan , t empe ramen tan i os je t l j i v , »grandseigneur« široke k u l t u r e i ve­
l i k o g raspona znan ja , mogao je l a k o o d b i j a t i mnoge l askave ponude . 
T a k o je odb i o poz ive četiriju s l a v ensk ih sveučilišta (Zagreba, Beogra­
da , L a v o v a i Varšave) k o j a s u m u p o n u d i l a svoje ka t ed r e kompara t i v ­
ne pov i j e s t i s l a v ensk ih p rava . N jegov O I Z preveden n a pet e v r o p s k i h 
j e z i k a , don io m u j e o g r o m a n b r o j p o h v a l n i h recenz i ja i s l a vu ev ropskog 
znans t ven ika . 
N a ve l iko j po r t r e tno j s l i c i V l a h a B u k o v c a , k o j a v i s i u Bogišićevom 
c a v t a t s k o m M u z e j u , ostao n a m je u t r a j n o m sjećanju m a r k a n t n i l i k 
a k a d e m i k a B a l d e Bogišića, čovjeka i učenjaka, k o j i je s v o j i m znanstve­
n i m d j e l om p r o n i o ime r o d n o g Cav ta ta i D u b r o v n i k a , i m e svog m a l o g 
i z a turenog n a r o d a — d i l j e m E v r o p e . 
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Summary 
ACADEMIC BOGIŠIĆ — CREATOR OF T H E MONTENEGRO GENERAL 
ACT OF LAW, T H E 100 T H ANNIVERSARY OF ITS ORIGIN (IN HONOR 
OF T H E MEMORY OF ACADEMIC DR. DRAGOVAN ŠEPIĆ 
Lawyer, law histor ian, encyclopedist, sociologist, etnographer, collectio-
ner etc. — Baltazar Bogišić (1834—1908) has compi led the »General Proprie­
ty L a w of the Montenegro Pr inc ipa l i ty « that was announced i n 1888. This 
Act of Law is the end to one histor ica l per iod of Montenegro and it was 
based on the minute research of the Montenegro Archives carr ied out by 
Bogisic. The author of this report wishes to prove that Bogis ic compi led 
such a legislature that represents a v iv id nat ional law, and that he is the 
first i n modern legal practice to clear the way to modern theoretical under­
standing that has pointed out the need to part propriety laws f rom family 
law. 
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